“地区一流”院校的定位与发展策略 by 邹晓平
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关键词 世界一流大学 地区一流院校 精英教育 大众教育
按照 #$$$ 版卡耐基高等教育分类，在全美 &’"%
所院校中，有 %! 个以上学科，每年毕业超过 !$ 名博
















































































































































( % )菲利普·*·阿尔特巴赫 + 世界一流大学的成本与收益 +
北京大学教育评论，"##$（%）：",
(" )菲利普·*·阿尔特巴赫 + 世界一流大学的基本特征和努
力方向 + 新华文摘，"##’ -’ . / %"!
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